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Plants of Hampden County, Massachusetts, U SA. 
Acer pensylvanicum L. 
ver. Gordon C. Tucker. 2002 Family: Aceraceae 
Holyoke: Mount Tom, SW of radio tower at Send of Mt. Tom 
Range. Elev. 1150 ft. 42°16'50"N 72°37'15"W 
Habitat · traprock ledges and talus 
Notes: with Aquilcgia canadcnsis. Campanula rotundifolia 
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